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Ammonia and Elphidium collected in the Kiel Fjord for the present study were first
identified on morphological bases as Ammonia beccarii (Linné, 1758) and
Elphidium excavatum (Terquem, 1876). Phylogenetic analyses based on partial
SSU rDNA and LSU rDNA sequences show that Ammonia specimens sampled in
the Kiel Fjord belong to the phylotype T6, which has a disjunct distribution
(Wadden and Baltic Seas/China and Japan) and has been identified as Ammonia
aomoriensis (Asano, 1951). Partial SSU rDNA sequence analyses indicate that
Elphidium specimens from the Kiel Fjord belong to the clade E. excavatum,
confirming the morphological identification. This clade can be further divided in
three subclades. Kiel Fjord Elphidium belong to two of these subclades and were
identified morphologically as the subspecies E. excavatum excavatum (Terquem,
1876) and E. e. clavatum Cushman, 1930
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